


































































































































































































































































































































































Certifi cate of Education Normal）または "O"
（Ordinary）レベル，GCE"A"（Singapore-Cambridge 




































O-NET（Ordinary National Educational Test）

















































nical and Further Education）と呼ばれ，ビ
ジネス，会計，観光，建築等専門分野について
学習する公立の専門学校で，職業教育訓練校



































大学がＳＡＴ Ⅰ（Scholastic Assessment Test），





























































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ?? ??
規定はなく，各大学の定めた入学要件にした
がって入学者の決定が行われているが，多くの
大学がＳＡＴ Ⅰ（Scholastic Assessment Test），























































2000年10月， 11月， 12月， 2001年1月， 3月， 5月， 
6月）され，受験資格及び受験回数に制限はな
く，年間の受験者数は200万人を超えている。 
（2） ＡＣＴ（American College Test） 
　アメリカ大学テスト事業団（American 




















































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ?? ??
GCE"N"（Singapore-Cambridge General 
Certifi cate of Education Normal）または "O"
（Ordinary）レベル，GCE"A"（Singapore-Cambridge 
















































O-NET（Ordinary National Educational Test）
















































※TAFE（Technical and Further Education）
と呼ばれ，ビジネス，会計，観光，建築等専門
分野について学習する公立の専門学校で，職業

















～ 2， 7歳から10歳までがYear 3 ～ 6， 11歳と



























（National Certificate of Education Achieve-
ment）のレベル3を取得する必要があり，
NCEAの結果により志望大学が決定する。」??
??http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/02pacifi c/infoC20800.html 2016/12/10
ニュージーランドの引用文はすべて注89と同出所。
